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4Apunts sobre 1 'esclavisnie
äl segle XV
L'esc.lavisme a Ia Mediterra-
nea Occidental de l'Edat mitjana,
és el fruit, de Ia fluïdesa del co-
merç maritim entre les ciutats
costaneres del Sud d'Europa amb
les del Nord d'Africa. Tambe a-
quest.s esclaus eren adquirits pels
c o m e r c i a n t s a 1 s 1 1 o c s a f e c t a t s p e r
un conflicte bèl·lic mitjançant Ia
compra dels vençuts (J. SASTRE
MOLL, Notas sobre Ia esclavitud en
Mallorca, "El llibre dels Sarenys
e de Grecs de l'any de MCCCXXX",
Mayurga).
A Mallorca SOTO ens dona dues
etapes del comerç d'esclaus musul-
mans: fins al segle XIII s'abas-
teix de Ia població musulmana
autòctona, mentres que, per I 'ex-
tincio d'aquesta, a partir de Ia
darrera data es veu obligada a Ia
importació. El principals llocs
d'importacio seran:
1.- N. d'Africa: seran els ano-
menats serrains.
2.- Grècia: a partir de les cam-
panyes catalanes de finals del se-
gle XIII a aquesta zona.
3.- Sardenya i Gènova: son
captius "Catòlics" presos per les
guerres d'alguns estats italians
oontra Ia corona catalano-aragone-
sa .
4.-"Serfs de Ia nació de rossos"
son escalus (russos) duits desde
Ia Mar Negra.
5.- Búlgars, tàrtars, txarquesos
(c i rcasi ans ) .
Aquests esclaus eren nomprats
pels ciutadans (comerciants, me-
nestrals, nobles) i habitants de
Ia Part Forana (pagesos) . El seu
desti eren les feines domestiques
i. agràries, podent arribar a
alliberar-se mitjançant el seu
trabal1.
Pero, per què Ia existència
d'aquest esclavisme a Mallorca?,
doncs aquest fenomen l'hem d'ins-
criure dintre d'un contexte tem-
poral, com els dels segles XIII,
XIV . i principis del XV, on a
l ' i l l a hi ha poca densitat de
població, poca demanda de tprra.
Lo que produeix un us important de
ma d'obra esclava. La importància
d ' a q u e s t c o 1 e c t i u d e ] ' i 1 1 a 1 a
quantifica SEVILLANO COLOM (Demo-
grafia y esclavos del siglo XIV en
Mallorca, BSAL-XXXIV) en un 10'2 %
de Ia població de Ia Part Forana a
principis del segle XV, basant-se
en un document del 1428 on hi ha




p e r a f e g i r
(varons), amb
33 mun i c i p i s.
de sumar amb
total (segons VERLIDEN)
1 e s e s c 1 a v e s , a i x i c> n s
trobam amb 2695 esclaus (homes i
dones) a Ia part. Forana (d'una po-
b 1 a c i ó d e 2 6 k 5 0 h a b i t a n t s ) .
En quan a Porre_res, 1 'any 1427
el comput dels morabatins ens dona
una població de 1295 habitants,
mentre que del document de 1428
anteriorment esmentat, rosulten 112
esclaus per a Ia vila (afegint-li
les dones) , Io qual resulta un
percentatge del 8'6 % sobre Ia
població total (MUNAR i ROSnELLO
V A Q.U E R , Història de Porreres , T - I )
En comparació a altres munici-
pis, podem dir que Porreres
s'inserta dintre d'una zona (el
pla i Ia Muntanya) on el percen-
tatge d'desclaus era major (entre
el 30 % de Bunyola .i el 8'6 % dt
Porreres), al de ]es zones costa-
n e r e s ( 4 ' 8 % d e S a n t a n y i ) , a i x o e :-
degut a que aquestes zonef
5costaneres són propicies a les de-
sercions i fuites (MARIA BARCELO,
Contribució a l'estudi d'una vila
maTo_r_3U_i^na_ a Ia Ba ixa Edat _M_i_t^-
ian_a_2..
Per posar un exemple de compra-
venda d'esclaus referida al nostre
municipi acabaré exposant. Ia re-
gesta d'un contracte (en l.lati a
l'original) que s'inclou a un Pro-
tocol Notarial de l'any 1439 (ARM,
M-163) :
El 2 d'octubre de 1439 Antoni
Forns de Ciutat ven a Llorenç SaIa
de Porreres un cat.iu s;arrai ano-
menat Mafumet de 22 anys pel preu
de 85 ] 1 iures.
Bartomeu Servera Sit..iar
ENS DISCULPAM
Ens volem disculpar pe>r les fn]tes d'ortografia i d im
prenta que s'han fet durant tots els números de "Foganya'
Moltes do faltes son degudes a Ia precipitació amb que
es fa Ia revista, i no per manca d interès per part dels
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8Vìda del Grup Foganya
EIs mesos de Marc i A b r i l no han
estat de m o l t a activitat pe] Grup
Foganva, ja que noirier; s'han d u i t a
terme dues activitats: el dinar de
Pa ss : o on v a r e n
con v i d a t s t. o t s e 1 s a c t o r s L
oo]-]aboradors d'aquesta, .nctivitat ,
encara que no es nogues arribar a
fer. Hi assistiren algunr. mombren
dp Ia "Filharmònica Porrerenca" j
del Cor, a part, dels memhreo de Ia
Junta Directiva del Grup
Foganva,represent,-iMts de Ì 'Aiunta-
ment i actors i coTaboradors en l..-i
preparació de "ï.a Passio". En el
d i na r , t o t s e ! s a s s i s r en t s va ren
ser convidats a tornar-hi a
participar l'any aue ve, t<:inguent
1 'esperança que el l>on temps i Ia
b o n a s o r t e n s a c o m p a n y i n .
L ' a 1 t ra act i v i t at que s ' ha fet.
per part del Grup ha er;tat el
passat dia 1 de Maig. quan es va
fer una excursió al Puig Tomir
(aquesta e>ccu.rsio s'expltoa <-unb
m e s d e t a 11 a 1 ' a r t. i c 1 e d ' a q u e s t a
matejxa revista tit.ul·lctt "Tota una
aventura al Tomir")
Ja per a acabar, oa] dir que ja
r-;'esta preparant Ia carrossa que
partirvipara a Manacor. Aquesta
carrossa estarà ambientada en e]
Tirant Io B3ana, en oorimemoraoio
de] seu centenari . Tambe' vos volcrn
informar de que avia t es comencara
a asseiar una nova obra de teatre,
una comèdia de Josep M? Benet .1
Jornet t i t u l l a d a A_^_,<;<irai. Esperam
Doder-la representar durant len
Festes de Sant Roc, com ia en
habJ tua 1 .
Em vull despedir demanani altra
vegada Ia. ooJl·laboració de tots els
socis a les properes activitat;-
que dura a t<?rme el Grup Fc>ganya.
Vos esperam!
Barce-1 o .
VICENÇ MARI SASTRE Nacionalistes de Mallorca
ENTRA A LA SALA
AMB EL PS
9
Tota una aventura al Tomìr
Eren les 8 i quart del mati de
dia 1 de Maig quan partiem de Placa
vuit. persones be>n dispostes a
caminar inesgotablement per "les
rut.es araagades" cip ]a Serra de
Tramuntana. El dia es presentava
cl<ar i propici per a Ia nostra
excursio i, de fet, va fer sol
durant, tot eì carni en ootxe des de
Porreres fins a Ia "Font d'es
Pedregaret", a Lluc.
Devien ser les 9'30 h. quan vàrern
i n i c : a r I ' a s c e n s : o a p e u n a p a J a
nostra meta: el cim del Puig
Tomir.La pujada no va ser massa
angosta ni d i f i o i l , de manera que
varem puiar alegrement, anib ànims
de mirar el paisatge meravellós i
titàn.ic de Ia Serra que s'alcava
baix els nostres peus. \/am poder
contemplar ]es "arrossegueres",
pero ningu no es va mostrar
disposât a devallar-bi. Tot va anar
a i x i c o m e s p e r a v e m f i. n s q u e e 1 s
nuvols -als quals ia sentiem de ben
a prop- es van començar a ennegrir
i a espessar fins que es va moure
un vent furios que no indicava
altra cosa que el comericament d'una
tempesta de les bones. Ja ni ens
v a T e m p ] a r 11 e .i a r ] a r> r) 3 s i b i 1 i t a t d e
tornar a devall.ar perqu<^ .ja erem
quasi he al c i m . Ai>:i , uns amb cara
de resignació, els altres amb cara
d'una altra cor,a. ens vani abriear
tot el que vam podei" i seguirem amb
ooratgp 1,-) nonira riRoeriK:ic>, No
varen passar ni dos m i n u t s quan ;ia
es va posar <=< ploure i Ia p l u i a .
juntament amb Ia boira que es feia
cada vegada mes espessa, feia que
anàss.im de cada vegada mes
d e s p i s t a t s i q u e e s f e s m e s
dificultos veure les senyes que
marcaven Ia ruta a seguir. En
aquesta situació i veie>nt que Ia
cosa ja començava a devallar vam
decidir puiar al punt més alt que
poguessim veure i aixi ho vam fer,
No s'aturava de p]oure : vàrern
arribar al ci.m on En Vicenç botant
damunt una oren marcada a terra va
cridar amb alegria:"Hem arribat al
Tomir!". Com que ~ eJ temps no
s ' e s t i r a v a i 1 a e r a h o r a d e
berenar, ens vam asseure all a on
vam poder i començarem
Mentres tant, .la cosa e
una m:oa i poguérem
paisatge grandiós
c a r a c t. e r i s t i c d ' a q u e 1 1 s
Però -i aqui esdevingué
sorpresa-, a Ia nostra
t a m b e €> s d i v i s a v a u n
s e m b 1 a v a m e G a 1 t
"nostre";tot d'una van
mapa i, malauradament,
adonar que ens havíem equivocat, de
puig: aquell de l'esquerra era el
Tom.ir! No ens va qupdar altrr romei
que aixecar-nos i dirigir-nos a La
nostra vertadera meta, meritr^s aup
a berenar.
v n a c 1 a r i r
veure e 1
i a 1 t í u
para tges.
1 a nos t re
e s q u e r r a
r>Liig que
que e 1
m i r- a r e 1
e n s v a m
10
semblava que els nuvols ens
perseguien i no ens deixaven
aixugar Ia roba: Ia plu.ja era altra
vegada Ia nostra inseparable
companya.
Una vegada que forem al vertader
cim del puig Tomir ( a Ia fi ! ) , vam
respirar una mica i férem algunes
fotos del poc paisatge que podíem
veure. Ens havien dit aue des d'El
Tomir es podia divisar el Port de
Pollença però Ia veritat és que mén
que veure' 1 , e 1 varem imaginar.Men-
tres tant, de sobte, en Toni va
cridar:"Un "baroo"!", i així ens
vam adonar que en aquella direcció
que en Toni senyalava hi havia Ia
amr, perqué amb el temporal no es
distingia el cel de Ia mar.
Aconseguit el cim del Tomir,
iniciàrem el descens enrevoltant el
Puig, seguint de passa en passa les
(fletxes o punts




pelada a una v a l l amb
herba i oliveres. A Ia fi es va
aturar de ploure i varem poder
dinar a Ì 'anomenat "Camp Redó", on
Ia combinació de roca, herba i
oliveres tot d'una ens va fer
pensar en l'Hort de Getsemani, en
el lloc ideal per a representar "La
Passió" l'any que ve.
Panxa plena, continuarem el
nostre cami sempre ben atents a no
perdre el fil de les fletxes
vermelles,l'unica pista que teniem






g r i s a , s e c a i
El camí va anar canviant r_i'herbd
p e d r a , d o p 1 a a e m p i n a t , i n o 1 t. r o ?
ja una mica cansats, anavem passar
per llocs tan jnteressants com ]
possessió d^lcanella.
Ja eren a prop de les sin r
l'horabaixa quan un murmull d'aigi.:
va invadir l'aire, Ia quaJ oosa er
va alegrar moltiss.im, doncs
sabíem que ens acostàvem al Torrpv
d'Alqueda, Ia recta final dp ]
nostra excursió. Veure i bpi.n
aquella aigua clara i cristal·lu
Vo c-ier el pagament de tot el nu
temps i el cansament de l'excurs'
i el seu murmull. ens va acornpanví
fins que vàrem arribar al punt, c
partida: Ia Font d'es Pedregaret.
Aixi es va acabar Ia nost
excursió, Ia nostra petita aventu
al Tomir. Una excursió mo
completa on varem tenir l'ocasió
veure tota casta d'animals: cabre
granot3., sangoneres, ovell<r
voltors... i tota casta
paisatges.Tots els que hi var
anar estarem d'acord en afirmar c




PER L'ART I LA CULTURA DE POKKEKES
PRESENTA
Dies 25, 26 ì 27 d'Abrìl
A les 21'30 hores.




PEP Bernat Bordoy Sitjar
TRUDT Antonia Nicolau Sastre
PARE RTUTORT Vicenç Juan MoIl
XIM HORRAC Xesc Servera Mora
DONYA RAMÓN Jaume Martorell
MARGALIDA Apol·lònia Cerdà Tomàs
MENONS Antònia Rosselló Tomàs
DOCTOR NADAL Bi«?l Gornals Rigo
APUNTADOR: Josep Cerdà Tomàs
DIRECCIÓ: Jaume Rosselló Verger
VESTUARI: Cadascú el seu
MAQUILLATGE: Antònia Mesquida
MÚSICA I SO: Jaume i Antoni
LLUM: Joan Mvol Gornals
DECORATS: Gormas Servera Garcia






públ ic , peró moltes
feina. El grup va
un al tre cop, posar
obra iiova , una c>bra
que pel contingut de Ia mateixa va
resultar molt divertida, tant pels
actors com pc?l públic assistent.
I
L'escenari, en obrir-oe el telo,
presenta un decorat dividit en
dues parts: a Ia dreta del
espectador es veu un consultori,
el metge, Ia malalta; a Ia
esquerra, es veu el jardi de Ia
Clinica, on estan els guillats.
El contingut de Ia mateixa es
desenvolupa amb escenes molt
divertides, mentres els guillats
estan preparant un complot contra
els guàrdies i metges del
frenopàtic.
La trama és, que quan els donen
els neurolèptics perque els
prenguin, s'els posen davall Ia
llengua i, seguidament, s'els
treuen i s'els guarden . Aixi quan
en tenguin molts, els ficaran a
l'aigüa que beuen els zeladors i
d'aquesta manera poder prendre
possessió de Ia Clinica. Durant el
temps que tarden en reunir totes
les pastilles succeixen les més
divertides situacions per
aconseguir raciò doble de
medicament.
Entre tramoies i acudits arriba
el gran dia pels guillats i, a Ia
fi, prenen Ia possessió tan
desitjada. En baixar el teló
succeixen les més insòlites
ocurrències que els passa per Ia
mòllera als TOCATS DES BOLL.
Per cert, una obra que tornaria a
representar, malgrat, Ia falta de
públic, degut a haver de passar
per taquilla. Perquè a Ia gent Ii
agrada veure les representacions
del GRUP FOGANYA, però sense
pagar.
Una del Grup
El passat 28 d'Abril sa banda de
música, Filharmònica Porrerenca,
acudí a Ia localitat d'Algaida per
tal de participar a l'onzena
trobada de bandes de música, que
anualment organitza el Consell
Insular juntament amb Ia Federació
de bandes de Música de Mallorca.
En aquesta ocasió sa Filharmònica
desfilava al compàs del pasdoble
de concert titulat, "A mi Bunol",
del que n'és l'autor M.
Carrascosa.
En total foren 32 les agrupacions
que participaren a l'acte,
superant Ia xifra de 1500 el
nombre de musics que les integren,
i entre les quals es trobaven dues
bandes de recent creació. La gran
majoria dels musics són joves i
jovençanes que estudien a les
escoles locals de música.
Precisament molts d'aquests joves
són els que integren Ia banda de
Ia secció juveniJ de Ia Federació
de Bandes que el dia abans
oferiren un concert a l'Esglèsia
Parroquial d'Algaida com a pròleg
de Ia Trobada. Actualment cinc
musics joves de Porreres formen
part d'aquesta banda juvenil.
Enguany Ia trobada s'ha vista
avançada en el calendari per
motius electorals, tornant-se
realitzar el mati, després de que
a les dues edicions anteriors es
fes l'horabaixa. El pressuppost
total d'enguany puja a disset
milions de pessetes on estan
incloses les subvencions que
s'otorguen a les bandes.
Fent una mica d'historia,
recordarem que Ia idea de les
trobades de bandes va néixer
d'aquell acte realitzat a Porreres
el 4 d'Octubre de 1981, amb motiu
del 125 aniversari de Ia
Filharmònica, el qual hi
participaren les quinze entitats
musicals existents en aquell
moment.
El mateix any es va dur a terme
Ia primera trobada a Ia Plaça
Major de Ciutat í correlativament
cada any s'han anat fent a sa
Plaça de sa Faixina, també de
ciutat, seguit de Lluc, Inca,
Felanitx, Porreres (1986),
Llucmajor, on curiosament sa
Filharmònica desfilar a mans de Ia
batuta provisional del músic
Antoni Servera, cora a conseqüència
de Ia justificada expusió del
Director titular. Posteriorment
les poblacions que han acollit les
trobades són: Montuiri, Muro,
Pollença i enguany Algaida.
Avui quan han passat onze anys,
les bandes s'han més que duplicat
en nombre i han propiciat Ia
creació de Ia Federació de bandes
de Música í Assoosiacions
Musicals, de Ia qual Ia Banda
Porrerenca n'és membre fundadora i
compta actualment amb el càrrec de
Ia Vice-Presídència. Precisament
dins el mes de juny està convocada
una Assamblea General de Ia
Federació per tal de tornar elegir
junta, ja que conclueix el temps
de gestió de l'actual i segons
dicta el reglament dels Estatuts
d'aquesta entitat.
Altres actuacions realitzades al
transcurs del mes de Maig a altres
pob]es han estat: un concert el
diumenge 12 a Sóller amb motiu de
les festes de les Valentes Dones.
L'horabaixa del diumenge de dia IS
amb una actuació dins el programc
d'actes organitzats a Costitx.
Així mateix s'està treballant amb
Ia confecció del programa que serà
interpretat al' concert
extraordinari que anualment a
finals de primavera realitza Ia
Filharmònica Porrerenca i del qual






d a m u n t un
un c i m a l d t>
q u e p e r
Cada vegada que m ' a t f l i n ç -n un
P o r r e r e n c . q u e õ -i £ n s h d d ^  i ?ï a *• i.
Cte.ï-OaFrô. ^iifii*; *'I '>t>.<ASvSvvtt.., hé per
f a m i J- i a r s o a m i u 0 ¡ m e « e ri t 1 a
aat.eiií'S esiuu5u de-
bergante 1 1 en f ilad\s
oaraoull d'ullastrr o
figuera hi trobava un niu
mi era un tresor.
Av i u arab 1 a i L1 us i n de d i r a
tots els porrerenc3, que he trobat,
un altre "PORRERENC DE PRTMERA" rae
Hpnt l'ànsia d'agafar un a]tre niu
de passarell o de verderol.
Era afectat de coses hermosen i
1 'hi agradava Ia perfecció, ]a
bondat i despreniment
1 ' a c o m p a n y a r e n p e r t o t a 1 a v i d a .
Vos eotic parlant de Dori
Cristòfol Mora Garcies (Es
rellotger) , qUe per Ia seva
d e s i n t e r a s a d a o o 1 1 à. b o r -^  o i o a m b
nhrep destacades del riostre poh]e
i e n e s p e o i a 1. d p i a n o s t r .-i
Parròcmi.ì , i">r> es mereix
l'anomenem "PORRERENr: DE PRIMERA".
Va néixer ) 'anv 1871 dia 11 de
S e t e m b r e , s on p a r e n o m i .-i C r i s t o f o 1
Mora i. feia df fuster a sa place1a
d e S a n t a C a t a L i n a T o m a s , : s a m a r e
nomia Francesca iìaroies.
Amb Ia seva feina destaca, per
1 a s e v a g e n e r o s i t a t , t o t e s ] e s
obres que realitza, les feu per i
amb amor a Porrere>s .
Segons em conta Ia seva f i l l a
Francesca i Mestre Miquel Bover
(Teleca), arnb una missa quan es
mori queda pagat tot e.l caramull
de plans i dissenys que feu.
Segons testimonis de Don Miquel
Me 1 i à N i c o 1 a u i e 1 s d o s a b a n H
esmentats, Don Lluis Crespí,
encarrega el complicat disseny del
de Ia ParroQuia al
delineant (era el




Catifes) qui ho realitzà amb molt
de gust i sense cobrar ni un
centim, això era pels anys trenta
(1er. ) .
Novament l ' h i encarrega (2n.) el
disseny de Ia rioa i majestuosa
endomassada que s'estrenà devers
l'any trenta-tres, aproximadament,
llàstima que el seu compiicat
muntatge no permeti contemplar
l'ostentf>sa tenda reial (3r.).
Era 1'any 1935 quan es benei el
Centre d'Accio C a t ò l i c a (Art).
Tambe fou Don Cristòfol Mora qui
feu els plànols i dibuixos dr tota
l'ornamentació arquitectònica del
edifici que es benei dia 17 de
Novembre de 1935 (Art).
Aixo son Jes obres de més
envergadura, segons hem pogut
esbrinar, que feu pel poble de
Porreres , sense cobrar més que
1'agra ïment .
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f e r e 1 p a n t e o
Fe 1 i p Neri i
feu 1'escu1 -
Tambe dissenyà Ia façana de
ca'n Bernat Renya (cap de1 canto
del Carrer Almoina i placeta de
1 ' g g g i é s i a , a c t u a I c a f e d e c a ' n
Miquel de Sa Torre.
Mrstre Miquel Talr>ca, em conta
que d'aquesta façana en sobra una
peça del pedrenc i Mestre Bernat.
Renya Ia regala per
dels pares de Sant
Don Cristòfol Mora
tura .
El f i l l de Don Cristòfol, Jau-
me, me contava que Jes moltes
estades que feia a Monti-sion,
allà tenia r;itatge gratuit tot o]
t e m p s q u e v o 1 i a , f r u i t a d e t. o t a
casta, i altres obsequis, verdura
i c a ç a n o s ' a c a b a v e n m a i , n o t a
significativa d'agraiment per
l'esperit desprès i generós que
t e n i a .
acabar Ia Guerra
es ce 1ebra ren
s'enreme1Ia i
pob1 e, J Don
Cristòfol fou l'encarregat de fer
el pro]ecte d'ornamentaoio inte-
r i o r i e x t e r i o r d e n o s t r e t e m p 1 e
parroquial.
Ens consta que per Porreres hi
ha bastants de quadres pintats
seus, n'hem vist un a ca Ia filla
Franciscà, dels exteriors de Mon-
t i ss ion.
Feu Ia reforma de Ia possessió
de Mina i segurament altres obres
que no treim a rotlo per esser-mos





De totes maneres ve]gue el
nostre sincer reconeixement, per
les obres esmentades i los que no
hem dit, a Don Cristòfol Mora Gar-
cies com a "PORRERENC DE PRIMERA",
ler.- Ens conta sa madona Fran-
cina Sampo.l , que el mateix any qup
e 1 1 a e s c a s a , 1 ' a n y 1 9 3 0 e s v a
casar una amiga seva i es crusaren
al portal dels homes, perquè el
portal de les dones o portdl major
estava tancat enrejolaven Ia part
d ' aba i x de 1 ' esgl es i a ( J ' erira ]o-
1 a r e n a m b d u e s e t a p e s ) .
2on.- l'endomassada es va fer
desprès de l'enrajolat i abans que
el Centre aixis auo havia d'esser
dins aquells anys.
3er.- Segons testimonis de gent
major, els marcs de tota l'endo-
massada i els endamiatges de ],=•
tenda reial i tot el presbiteri
son fets de Mestre Antoni Rossellc
(Guia) qui a les hores era el
mestre fuster de Ia Parròquia.
4art.- Segons recorda l'arac
Montsserat Nicolau (de ca'n Ros-
el dia que s'endugueren el difunt
Joan Obrador (es tort Ror,) e;
benei el Centre d'Accio Catòlica i
fou dia 17 de novembre de 1935-
segons consta als llibres dt.-l
jutjat de Porreres.






Cora tots els noves tenim quime-
res, Jo vaig tenir Ia curolla de
puiar al "Campanar".
(Jn




horabaixa de primavera, per
e x a c t e e .1 d i s s a b t e d e 1 a
de Montission, vaig anar a
aquesta robusta torre qua-
s i t u a d a a 1 c o s t a t d e 1 E s -
glesia, un poc seDarada de Ia
paret, significativa demostració
de Ia polemica que a.ls seus dies
hi haguf entre clergat i municipi .
La torre, tota feta de nedra pica-
d a d e v u i t m e t r e s p e r b a n d a i
ciriquant.a-dos metres d'alçada, qijf>
s'enfila majestuosament alla on h.i
ha el fossar.
En arribar al peu, trobarem Ia
v p l l a porta, custòdia de Ia quaJ
té "L'Escola", que de bon grat ens
va deixar Ia rovellada clau. Jo
estava una mioa inquiet, no hi
havia anat mai, comptava pero amb
un bon amic i exeuoiona.l guia que
coneixia els interiors del campa-
nar com mare coneix el seu f i l l .
Nomes d'entrar ia vníg quedar
corprès, una sala obscura n obria
davant, nosaltres, en eJ centre pu-
javen IeB cordes que davallen de
1 es campane s , at raves sant e 1 s
sòtils mitjançant, forats de devers
un pam de diàmetre, que estan
forrats de fusta, perque les cordes
no llavorin Ia pedra; a un costat
de ]a sala, una cadira de bovc
molt útil a lEscola per cridar el
poble a assistir als actes r e l i -
giosos. Per l'esquerra puja davant
noc.altres una escala de caragol
que amb el seu voltant, me result,;
massn misteriosa, encarciBoJant-Sí
per dina In pedra lateral de 1.-
gran torre. Començàrem a puiar elr
alts i estrets escalons en form,=
de tallada de coca; pujàvem i pu-
javem, lescala pareixia que no
acabava mai i que arribaríem a'
cel, quan ens temerem, el sol en:
besava Ia cara entrant per ur
finestró del que podiem observa:
el lateral de Ia Parròquia, el;
fassers i tot el que fins llavor:
havíem pujat de Ia torre. Pensan'
e n e 1 s n o s t r e s a v a n t p a s s a t s q u e e
1705 construïren Ia nrng.mfica to-
rre, sostenidor de les campanes,
que donaria al poble un aire d<
presumptuositat...
Seguirem esc-ala amunt, fina e-¡
arribar al primer pis, una sala d¡
característiques semblants a ler
de Ia planta baixa, de tota l'am-
plària de Ia torre, il·luminada pe
llum que entrava per una encletxa
Ia sala ens convida a entrar-hi
al centre hi destriam les corde
de les campanes que Ia travesse:
de dalt a baix. Sortirem de 1
sala seguint per l"t'otreta escala
arribarem al segon pis, en el qu
el mecanisme del rellotge ompl-
tot el lloc, que de ja fa molt
d'anys assenyala i toca les hore
al servei del poble. Tornaré
arrancar per l'encaragolada escal
sempre per amunt, de cop en
trobam en una sala quadrada enre
voltada de dues finestres per ban
da que comuniquen a lexterior
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enoara que actualment estiguin
tapades; aquest és el tercer pis,
on estan instal·lades les campanes;
A tres metres d'alçada un entari-
mat aguantat per tres bigues cen-
trals de fusta, i sis mes disposa-
des en tres per banda fent colze a
1 e s p a r e t s 1 a t e r a 1 s q u e s ' a 1 c e n
fins més amunt, atravessant el
v e l l , però encara ben segur sostre
de fusta, dos metres mes i que
sostenen els travassers col·locats
amb mestria i seguretat, que
aguanten a les feixugues campanes.
A Ia part de les finestres que
guaiten al "Lloc Sagrat", una
escala de fusta que temptava a
pujar-hi, no resistirem Ia tempta-
ció; en arribar a damunt ]es
velles posts, que pareixia que
havien de passar per ull baix el
nostre pes, contemplarem perplexes
les campanes, aquelles que foren
pujades entre els anys 1717 i 1719
mitjançant un torn; jo no hi cabia
d'admiració, contemplava les cinc
campanes baix Ia ben configurada
bòveda que fa de sótil a Ia sala
plena de llum ardent del sol, que
entrava per les grans finestres de
punta, que amb 1'3O metres d'am-
plària per 2'1O metres de fondària
deixen entrar el vent que llavora
Ia pedra dels contorns dels
finestrals, aquests que deixen
sortir el dolç i vibrant so de les
campanes, espargint-se per tot el
poble; les cinc campanes, Ia més
grossa anomenada Maria, feta a
Porreres per tres mestres fonedors
venguts de ciutat. La segona
batiada Antònia, ben grossa, pero
no tant com Ia major i ben col·lo-
cada a Ia iàssera gegantina de
quatre pams de grossaria, ben
AngeIa . La
mes petita




igual que .la de Na Maria. La
tercera, a un costat de les mes
grosses, enfront d u n a de les fi-
nestres, es anomenada
campana quarta , un pc>n
és anomenada Bàrbara. La més
petJta de totes, amb el so més fi,
situada quasi dins una finestra,
va esser batiada Isabel Maria.
Part damunt de les grandioses
campanes de bronze , una gran roda
de fusta, "Les Matraques'
p e r t à 1 a c u r i o s i t a t ,
sonar el Divendres Sant
silenci de les campanes
Ia mort de Cr i s t.
Antany-em oonta el meu oompany-
ses campanes servien per anunciar
en d.tferents tocs, durant tot Io
dia bataiades, matinal, avewaries,
2 ofici, vespres, or<7o/o de ses
ànimes, .la queda i no tan habi-
tualment novenaris (festes més so-
lemnes), repicar (sintonia perfec-
ta de sos campanes amb an.ims de
festa); tocaven també s"extrema-
unció, senyals de mort, tocs de
dijiini, tocs de deix'a, i tocs de
foc. Avui, encara es conserven
qualcuns dels tocs ambans esmen-
tats .
extranyava pe
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El recordar, anys enrera, so]
e s s e r q u a s i s e m p r e a g r a d a b 1 e . A -
posta, sovint. quari mes topam anib
amistats antigues, disfrutam de
comentar allò o a l l o altre de fa
temps, de l'infantesa, de Ia jo-
ventut ...
Pot influir també, per motivar
records, el temps, un fet concret
que qualsevol dia succeeixi.
L'espipellada d'avui, .ido, es-
ta motivada pel fet tan senzill i
normal de topar-me amb uns nins
que duien uns rams de flors. M'ha
fet recordar quan durant aquest
mes de Maig a l'escola es feia el
mes de Maria, les monges ens enca-
rregaven que duguessim flors per
adornar l'imatge de Ia Verge.
Durant el temps que fa que es-
pipell pe>r aqui i per al.la, ht'
r e t r e t f e t s i d i t, ^  -; , f e i n e s i o f i -
cis de tota casta, avui eJ record
em torna imatge que va cobrant
vida, davant els meus ulls.
Veig aquelles coi"onites., (pa-
raula que deriva de corona, rc>so
que es feia i s'anomenava Corona
de les dotze estrellen, Corona,
Coroneta, Cooronita), per amplia-
ció del significat es deia a l'al-
tar enremellat o adornat amb mol-
tes de flors, d'aquí que es digui
d'un camp molt florit amb roelles,
xucladors, .llevamans o altres
flors colorides i vistoses, que
parpjx una coronita.
Contempi idó, dins el record,
aquelles coron.ates a l'escola,
cantant cada horabaixa, "Venid y
vamos todos con flores a Mana"
quin desgavell més ajustat, quiner.
melodies més desafinades, quin
renou de cadires en posar-nos
drets o en asseure'ns. T p]p dis-
sabtes, en dur les flors fresques
a Ia monja, quin debessei i quin
rebombori de pitxers i ribelles
amb a igua.
Record les coronites, de cada
un,que teníem a ca nostra, que amb
escalons fets de capses de sabates
o altra trasteria, componiem, no
faltaven lew espelmes que aguan-
tàvem amb botelles petites o
tinters buits, qualque vegada Ia
cosa acabava amb una espelma
tombada i un petit incendi, cre-
mant, el paper de seda rji.u? fpia
d'e n doma s s a d a.
Eren moltes les casr>s que
feien el Mes df Maria, o Ia Coro-
nita i era obligat anar a o-i'ls
amics a cantar, ciris encesos;
"Oh! Maria mare m.ia".
Temps d'innocéncia i candor,
amb el joc es mesclava Ja pietat,
quasi imposada, sempre acabav,=i a.mb
r i a ] ] e s p e r- ] i n c e n d i o 1 a
trabucada de qualque jerro amb
flors.
On pero,arribava al maxim de Ia
mística, era el Mes de Maria o Ia
coronita de Ia Parròquia dels
diumenges, on e] cor d'al'Jotes
(res té a veure amb Ia Coral
actual, rii amb l'anterior cor de
Ia Parròquia), idó el grup d ' a l l o -
tes que feien de cant.adores es
col·locaven en grup erirevol.tant
l*fcarmonium que tocava el Sr Miquel
frp'ner n Dnn Cfori Oci1cierp, po<TJ.i??-
simes vegades tocava una al·lota
que sabia tocar piano, perquè
estava prohibit en aquell temps
l'intervenció de Ia dona, activa-
ment, en funciorio litúrgiques. El
lloc on s'enplacaven era a davant
Ia capelJa de St. Sebastià.
L 1 v o r s e 1 s h o m e n e s c o 1 • 1 o c a v e n
a davant i Jes dones a darrera. A
l'endret de Ia trona hi havia Ia
bancalada de les autoritats que
f e i a 1 a s e p a r a c i o .
Tornant a Ia part musical ,
a q u e 1 1 e s t o 1 d e c a n t a d o r e s , e n t o -
naven cobles i Ave Maries, quan
les cançons eren popu.larr, i del
somini del poble,. llavors si que
l'orgue (el tocaven els diumenges)
havia de retronar amb tota .la
trompeteria, perquè Ia potencia de
veus joves dominava por comp]et.
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Quan Ia participació era màxi-
ma, total era Ia "Salve" i a Ia
lletania, que Ia cantaven de tres
maneres diferent.es, sobre tot n'hi
havia una que el sabut "Ora pro
Nobis" es cantava a darrera cada
tres mots i en demés se cantaven
raolt avíat : augmentant Ia veu.
Era llavors quan tota Ia gorga el
cantar tornava 'cridadissa i cada
vegada mès.
EIs dies que 'Ia despedida de
Ia Coronita es feia arnb " Atiios
senyora, adios, xdios", també
quedaven espolsades totes les
trompetes de J 'orgue.
Qui no recorda dels majors
aquell "Adios N^re c/p Déu" i les
enramellades que feien amb jardins
plens de coloms tant a 1 'Església
de St. Felip a l'Hermano Josep no
se Ii acabaven mai les idees per
fer una font. o un brollador, com a
Ia Parròquia amb Ia tenda reial
blanoa i les filles de Ia
purissima que es tttrnaven les set-
manes per adornar i canviar les
flors.
Valguin aquests records
d'antany, per 1 'espipellada d'a-
vui, que uns nins duguent flors,
m'han fet fer memòria.









amb una cadena musical
20
FAULBS D'ESOPO
EL JOVE IEL LLADRE
Estant un jove assegut vora al
coll d'un pou, va veure venir a un
lladre i , comprenent Ia seva
intenció de robar-li, va fingir
que p]orava amargament. El lladre
Ii va demanar quins motius tenia
per afligir-se d'aquella manera, i
el jove Ii va dir que havent anat
a treure aigüa amb una gerra d'or
s'havia rromput Ia corda i Ia
gerra s'havia quedat en el fons
del pou. Tan aviat com el lladre
va sentir aquestes paraules, mogut
per Ia codioia, es va llevar els
seus vestits i va baixar al pou a
cercar el que no havia de trobar ,
doncs no existia. Mentrestant, el
.iove Ii va prendre els vestits i
es va posar a córrer.
Moralitat : Tant cega al pervers Ia
seva pròpia malicia, que moltes de
vegades no veu els perills a que
s 'exposa.
EL LLEO IEL CERVOL
Un cérvol perseguit per uns
cans, quan es va veure casi agafat,
per aquells, va córrer a amagar-se
a una cova.
Només havia fet entrar i Ii surt
un lleó', que es va abordar sobre
el desgraciat i el va fer bocinets
entre les seves garres.
Infeliç de mi'-va dir el cérvol
quan va morir-, que, entrant en
aquesta cova per fugir dels cans
he caigut en les garres d'un lleó.
Moralitat : A vegades, per evitar













1 1 p.l conductor <"|pl autocar
a, es troba indeispo3t,
d e l C / S a l a n?
( C â r 1 U O X O ) q 11 i
i J i a
d e 1 .i. n
d e in r n n a i u c] a a J v e j
9 1 G a b r i e l M e s a u i d a
"i A T i^BAR n .Dia
6928-BC i
1 leu fregada
ABRII, A P n T i
1 a les d,evui i t ho.res un PML
 - '*• • -~ï -. í- ' s ; ¡ s- • ' i i • • ,
PM ,8d-.6;é>.-.AC t.i,n.gL\f-r.en ,u.nc»
tjV? pf^j.$gat$crjts'^.
i els m a l s ma,tqjr;i<aJ,s_'F,pr.en,_Trio-lt
- -- - - - ^ -' ¡ ( í '... i o ' ¡ i ~i F Ç ' " J . ;
redui t . r edu : 'c
D ia 15 e] cre^ue=?" ,d^>J_,iPo4J^Fl-_c>ri ; t
amb l ' A l m o i n a ,x,ocane:nn-U;n mobi.l.e> amb
"f,mj n r t i f n o i p . d ^xooare jn un
una m c > t o c i c lqjtf^ ^pn^.a, ,P,M, ^lp4r'BR.^ " , . ,
Dia 21 a les pl,2.,pe,l .ca,mi o,e, Sa'
' - • •-• - a i p;; i ,-'. . r>p -
Torre es trotra,^r^ n,.vn ,-ajnb. ..una. _
b i c i c 1 e t a q u e^ ^e-^ <jha^ j^a e ,s..t re v i ai;, i
fou c o n d u i t op^jA>,yn ,^^npj .n t ,eL, ,^ '
g u a r d i a d e s p £%%
 ríTLe, aa v,^ r.: l,,^ a, r ' ( ^  í '
d o m i c i J i e l oj9fy,d,y.^j3 c^a|oa,^c,vq.
e 1 condu i a 1.-; o o ' n f i u ì t ,-i dp 1 m e t x e ,
qui ordena e.l treslai a Son Dureta
r i . , -•
a m b I a a m b u l a n ò ' i a ' t n ï f r i í ò i p a l .
D i a 12 f o r e n i ^ e q u < p r i t s e l
"Ie Ia p c i l ' i c i f i - loca l , per un
a 1 a c a r r e t e r .a
. - , d e > Campos cruce> de ' C a n ' P a l e r m . E I n
veh ' ib les i m p l i c a i : s ' : ; f o r e n un cotxe .
mo,. , -; ; , • : . . , . . •
,de I l .oguèr c o n d u i t p e r ' e s t r e n g e r s ,
Ford F i e s t a ' P M " 3 3 H 2 - A Y ' : - '
mat e i x fi i a a 1' oam í dc?: ' S« ' *'•'•
ona . .- -.
servei
ren - '•.
a r: c i d e n t o c o r r e gu t
i un
amb m f ePe<'Jrera a l ' a l t ' t J ra" t le ' 'S ' -o rv 'O^e- r i ' co-P ^ 7" . >- > • • j . ; < . . . _ . .
l . i .cioharen dos cOtxes1, r'e9"u'lt'ant
a m f - n t .-• ; , ... . ,
se^i.^  amb d,ainys ma tp r í a : r ' 3 ! amb Í ! e ' l s ' r do ' s : ;
=
 veb ic . l e s , ' una'':1'd'e '^l'ee''-'o''orM'Liet"or-e3, -•
t ïn 'kue aue as3e'r^tfe'3ll 'adad' 'a' a :Son
MAl'G
aiaa^ D i a 5 el o a m i - , , d e ^ S a ,Torre un ,, . . amr
-, ' -~ -- f j Ocun i c!f¡ b r i t ' '>rrj t .
ob i let; col i^iygrja^amb^ ui^ • f u r g o n e t a .E
t l s f e r i t s f a t r e n f l J , e u s . . .
• ^ ' i > :- - - >: ; ; ' r1 ; .i i ¡ o \, -^
D i a 6 Don An p,y$ i ,. Rf>,:^se .^  1 o ,.,.,va
 D '
fcrobar una oar.l,^ra
^ocumentacio ,4- ; in , t ;e ressa t a g r a i l a _
 j ^ m o t e t a ,
feeva entrega,,..^,,,,,
 P1-i|.,,n(3..i
El m a t e i x dig- ;apK r9xjmaç)ament va
¿les 17 '30 h , a , 4 a ' ( 3 a 5 ' í r e , t e r a , c i è ^
i M o n t u i r i , u n Qjq^x,e ,yr t x , o c ^ ^ . , ' _ _ ' - ^ ' ' ^
» f r o n t a l m e n t am.bp^a ; ,p ,<a^e t_a ; .up^
p r e v o l t , e] s i,r\er^i pc;u.paps+. .del
Oure t . a per récoWe·ixe'r'-l.^sf'^tíj'ueda'
b o b s e r v a s i ò ! 1 ' ' :''~'" ^ " - " ' ' > ! ' ; c ; ; . - r -
1 m a t e i x di'a : ' l 2 ' f o u ' ' r e < 3 u e r i t e J
s e r v e i1 ,' : u n i n d i v i d u
nes t r e rP r - ' i ; l n - ( ' oVxe i
f o r é ' t ) a r ; a g a f à :un.3 r
muh i c 5 p'a ] > e ] ' local .i t xa .
P o v í F l ò r . i t d o n a n t - l i l 'alt




p è r e I C /
, a devan can T o n i d e >
el' f u g i t i u v o l t a à :i
'"LLuna i desprès pel
' a t r a v a s s a n t l a c v s r r e t o r a de Campos
' ^ c o n t i n u a dret f - j r v s ' a f j ' . : a r -s : e e ]
S o h : O m s ; aqu i
c a r r e r de Ia
c a r r e r ' C e r d á
|v e h i c 1 e
¡ t res l ladats ^^.op-.p,yj.fVtci a^,
(1§a Per mor • d'e 1. ' !mo 1 ]F3M 1 .3f3 iA, -AGKague . r . en .de ;s;er " c m p . r o r " r t e i " m o l J - " ' i
•
: !
~ ' ¡ T • - , r i / a - / - i , i h r : i H u e r p n í~ • " • •' - ~¡
,M Q,vn- ni. iv-ot-^, ,TTTi i - i h i h a v i a , el H O s p i t o s t i n g u e que
1 í ' T1 p *
 t -i n • 'd e i x a r e l v e s p v ' n ò ' j . e lILarabu l anc i a fau.nii,Cii.p^l,.
Dia 9 varen ras:se..r .avJ..sat.^.que'a'l t a r n b e ,
¡C/ C a r i t a t , ,h.i rh..a.v,i-a., ,unaVdiscu.t ' 'sio'; ' '" 'carfera
1 1 enya qm
g qi
euard ia
bota ' r f e 1 c'òt'xe i c<ou iPnRa
pe l c a m p , a t r eves sa t e l
¡per m o t i u s fram,il,..ia,rs,,vi,oi..e.n;t"a firis. '" ' ' c d m i de Sa P e d r p r a , d i n s ' p o c s
j";e] p u n t de fe-r^-r,-se.^^ , , _ ' , . c > I m e t r e s el gua rd : a aconssegui ag,:
Rl m u n i c i p a l , de,. gua.rdia, amb j>"roij
pes fo rç l es condui a; .les. . . . .
: ;dependenc. ies m u n i c i p a l s , d e s _ p r e s de
;haver a v i s a t a Ia g u a r d j a c i v i . l ,
h a g u e r e n d e a s s e r t r e s l l a d a t s al
PAC on fo ren a ñ S . i s t i t s de d ive r se s
f e r i d e s .
 g a f a r
reduir pl qui havia agafat cot.xe
i motoret. .
Una vegada al aiuntament, es
comunicà a Ia guardià civi.l qui
vingue a sercar-lo segons,
informaren desprès, era un fugitiu
de Ia preso de P.-il.ma.
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Les baules iallorquines
"A' qualsevol viandant del reein-
'te antic de Palma, Ii cridara
1 ' a t e n c i ó 1 ' e u r i t m i a d e 1 s p o r t a 1 s
dë nrig punt, arab les seves allar-
gades dovelles de pedra de Santanví
Brosench o Galdent, que l'enmarquen
ervnu4$er impar. Igualment desd<?
l'ihterior, el cap-i-alt que prote-
géix les portes amb llurs fulles,
i generalment amb son portello.
Simples i corrents moldures, mos-
tren l'armasso de sosten de barres
d e f u s t a , a m b 1 e s a d e q i j a d e s e s c u a -
dreries, formant recuadres que pro-
tegéixen el parament exterior, el
qual , no es mes que un coniunt de
posts verticals enguestades al sfu
galze, i subjectades amb claus de
fór.ía o amb soquets de fusta
(alzina o ullastre), col·locats
equidistants. A vegades, el portal
e s t á p r o t e g i t a b a i x ( s o c o 1 ) p e r
una"planxa clavetejada de zinc o
ferro.
També es fan visibles als porta1s
adintallats, les correges on
concorden en els extrems, en son
dibuix amb el del taoajuntes del
forat del pany : de les baules., e-
1 e m e n t s d e s e r r a 1 1 e r i a q u e c o m p 1 e -
ten l'ornamentació del portal.
A Mallorca rural i urbana, tenim
un variat mostruari de baúles o
picaportes. Desde les simples ane-
3 1 e s n o e x e n t e s d ' 11 n d e 1 i c a t p i a a t ,
fent-les més atract.jves-, fin;; ,als
bells conjunts que Ia forja j el
buri han fet neixer, jory que a
diferent altura és sitúen a les
fulles dels portals de palaus i
cases senyoriaJs; una parella es
utilitzada pel viandant, mentre el
segon ]oc, més a l t , evitava al
< ? a v a 1 1 e r d e s m o n t a r c ) e 1 a c a v a 1 c a -
dura pnr oridar. Les dues narelles
identiques eri forma i tamanv, en
comptades ocasions se pot apreciar
l'esout nobiliari a modo de tapa-
junt.es. EIs jor.H de baules més
corrents, el tapa]untes, si es aue
hi siga, és una planxa de ferro mes
o menys colocada segons Ia
categoria de Ia peca. Aquesta
planxa se fixa a Ia porta m i t j a n -
çant galfons o frontisses, que ei i r l
vegada permeten 1'ajust i fl
moviment de l'anca bancul,-int -qii<3
pegara contra el punt de toc fi x .
Segons se trobin més o menys
aixamplats un de ]'alt.re, l < t pfca
d'agafada varia de forma; si estarn
molt a proP tenim una amca en foma
de baula, si estam mes enfora
tendrem formes arquetiades J
obertes.
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Exemple de bau2es roes corrents
Aixi mateix
d'aquestes anocs, tant
del primer com del
presenten innumerables
e 1 s ext rems
s i e s t. r a c t. a
segon cas,
formes : a 1 (-<-
tes o orelles, les orelles tenen
forma plana vistes frontalment i es
donen les baules obertes; les
aletes sJtuades a les baules tanca-
des de major riquesa i fractura,
s'orienten perpend:cularment al pla
f r o n t a 1 o s i g a d e 1 a p o r t ,1 , o r i e n -
taciò que respon a una quest]o d'ús
pràctic, quan les aletes xoquen,
s'evita que els nuus de les riirins os
fériguen (qualcunes formes d'aques-
tes aletes ens recorden els garxets
gòtics sit.uats a les arestes o
puntes de les piràmides gòtiques).
Antoni Areas
PERQUE EL ROSER ES DE TOTS7
UNIGUEM ESFORÇOc ELS NOSTRES
PADRINS L'AIXECAREN SENSE ME-
DIS; AVUI AMB LES TÈCNIQUES
QUE TENIM L1HEM DE CONSERVARí
INFORMET DE COM POTS AIDAR.
Si vos heu de desfer de robà o iobiliari eiprat en bon estât
., vos àgreirem ens dviseu per tal de si podei aprofitar qudl-
que cosa Grup Foganya C/ Molins n. 2 GRACIES
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NUPCIALS
Dia 20 d'abril de 1991, Amanoio
Ferrapeira Domínguez i Francisca
Juan MoIl, enllaçaren dei'initiva-
ment les seves promeses a les 12'30
hores baix les voltes catedraÍícies
de Ia porrerenca i parroquial
església de Nostra Senyora o.i<? la
C o n s o 1 a c i o .
Benei Ia unio ] 'c>nole de .],=i Maro?





n o < ; e r> e 1 s
tes t i mon i s mes
1 es
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a lgunes a m i s t a t s
E 1 r, d e s i t j o s
novells esposos, es de bon
que no caben dins unes rat
i pa ren t s .p_rox ims , .
de fe 1 i c i. t'at i > p '
• • s p r m a n





















Coloma Mesquida Amengual, després
d'una llarga vida dedicada a Ia
seva familia., amb dedicació
exemplar, ens deixà definitivament.
Va néixer dia 20 de desembre de
1892 i mori als 99 anys dia 12
d ' abri1 de 1991 .
Amb Ia seva joventut fou una
persona dinàmica, ocupant llocs de
relleu dins 1 'associacio de Filles
de Ia Purissima i mes tard ja de
casada, en Ia de Mares Cristianes.
Col·labora amb Ia Creu Ro..ia durant
Ia crisi bèl·lica del 36, mitjançant.
el seu carrec de tresorera de Ia
directiva de "Margaritas" establer-
tes a Porreres, rama femenina del
t rad ic i ona 1 i stes .
Rebin els seus f i l l s Maria de
Lourdes, Coloma (germana de Ia
Caritat), i Francesc : Fi]Is
politics Cristòfol (Vidu de
Margalida ) i Margalida, nets i
demes familia i amistats el més
s i ncer condo1 . *********************** ** *******
Dia 20 d'abril, parti cap al cel,
Miquela Cerdà Mesquida, el seu
caràcter bondadós, Ia féu
apreciable per tots els que Ia
tractaren, imprimint en ella,
aquell segell de familia. d'arrels
cr i s t ianes.
Ens dolem amb el








* * * * * * * * * * * * * * -* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Ens entristirem profundament, per
Ia conei-xenca que tenim amb Maria
Miró, al saber que el seu pare
Gaspar Miró Segura, deixa
atropelladament aqueix mon, Ia
dematinada del darrer dia d ' a b r i l ,
deixant desconsolats a 1'esposa
Adela i F i l l a . El trenta d'abril de
1991 queda el record amh amargura,
rebeu, f i l l a i esposa Ia mes
sincera mostra d'afpcte.











convocà una 1- reunió a
entitats del poble que
prendre part amb Ia
d'una junta responsable
rc>saturacio del Roser.
7 d'Abril Ia tradicional
festa, romeria al Santuari de
Montission, l'assistència fou molt
nombrosa, s'ensenyar al poble les
reformes fetes a les cel'les de
damunt el menjador i cuina, com Ia
reparació de les dues, que teulades
i sotils havieri passat per ull.
El cap vespre, com l'any passat,
s'allargà amb música i ball.
Caldria que el dinar que es fà per
músics i autoritats fos més prest,
pel be de tots, els que dinen per
lliure, esperar fins les tantes,
resulta avorrit i pesat.
No cal dïr que el cami estava
atapit de cotxes que afilarats a Ia
vorera, arribaven fins els terrenys
de Can Vaquer. La milloraesfàltica
afavorí el pujar-hi, si be els
pobres fassers de l'esplenada els
han deixat com ni no tenguessin
dret a essei—hi!.. Quina llàstima!.
Dia 14 el vespre a Ia SaIa
Pol'livalent: presentació de Tirant
Io Blanc ì fou un delit escoltar Ia
fluida narració de Marià de Ia Pau
Janer.
Dia 21 a nivell de Parròquia, hem
de dir que tinguerera Ia visita
pastoral del Sr. Bisbe Teodor
Úbeda, fou una trobada fecunda.
El mateix dia i hagué a Ia SaIa
Pol·livalent un concert de violí i
piano a càrrec de Miquel Estelrrir.h
i Carles Sanguino.
Dia 28 hi hagué un altre concert
de Joan MoI 1 .
Dia 29 d'Abril tengueren lloc una
segona reunió de les entitats
locals per enllestir o constituir
un comité de nou persones
encarregades de fer o nombrar Ia
Junta Rectora "Pro Restauració del
Roser" i quedà constituida amb
aquest ordre: President: Antònia
Montserrat Fullana, Vice-
President: Josep Julià Mayol,
Tresorer: Antoni Palerm Mestre,
Secretari: M^ Antònia Nicolau
Rosselló, Vocals: Sr. Batle, Sr.
Josep Miró, Sr. Bartomeu Català,
Sr. Jaume Gari, Sr. Esteve Ribas,
Sr. Gabriel Barceló i Sr. Toni
Tous .
Dies 9, 10 í 11 de Maig eo va fer
un Curset per aprendre a
confeccionar rams de flors i dia 11
i 12 un Concurs de centres de flors
cultivades i silvestres. La
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N'Hereveta ia torna esser de
Porreres. Ja no és cap novetat que
En Pep Roig ha regalat EIs
terrenys on s'ubioava <?] futbol
vell, al l·larc dp molts d'anys
N'Hereveta fou lloc d'esports i
esparciment per tots els porre-
r e n c s , a 1 1 a s ' h i h a n f e t b e r b e n e s
q u e p o r i e n i d e f e t e s t a v e n a 1
l'altura d'e qualsevols altres,
s ' h i f e u c i n e .1 e s n 11 s d ' e 3 t i u ,
toros , concurssos . . . , sobretot, el
seu historial mes important,
e s p o r t i v a m e n t p a r 1 a n t , h a e s t a t e 1
futbol :
Tota vegada aquest esport esta
sobradamerit servit del reglamen-
tari camp, els corresponents
serveis de vestuaris ] dutxes,
aixis com altres esports, bàsquet,
bolei bol, tennas, futbito, i
d a r r e r a m e n t p i s 13 i n a .
Hora era que Porreres pogués
comptar amb local adequat i
suficient, degut al seu historial
i aficio més que demostrada, per
poder organitzar amb comoditat .i
eficàcia Concerts musicals tant de
banda, cor o orquestres, montar
espectacles teatrals, i altres
espectacles propis d'un poble que
vol tenir vida cultural propia.
Com t.ambe lloc adequat pr-r tota
casta de jocs pel jovent, seria bo
que si és que vertaderament
N'hereveta es dedica a Parc Muni-
cipal d'atraccions .-i cultura ea
donas opcio a idees i suggerencies
per l'encert en lri construcció del
Parc Municipal de Porreres.
ELECTRICA BARCELO
lnstalacions elèctriques, llistes de Noces,
Electrodomèstics, Objectes per a regal, decoració.
C/. L'Almoina, 43
07260 Porreres TeI. 647272-647225
/PCE ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LOS MOLINOS DE MALLORCA
INVENTARI DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL EOROPEU HCfERENOA FITXA ftA8i 1MONUMENTS
ILLA DE MALLORCA MUNICIR PORRERES LLOC BARRI
j LOCALITZACIÓ c*rre>r M*Jor
AUTOR / S
CSIAI ot í- "° „ rn m m p*"is m m m co«««» m m m
CONSEfWAClO — I . J L _ _ | L__J A N C X E S L-J \_ J L J I J L J L l J
UTILITZACIÓ ACTUAL Vivenda
UTILITZACIÓ PROPÓSTA
„DESCRIPCIÓ Torre de molí construïda de paredat de pedres
- irregulars, relativament ben conservada. Del conjunt no
--resta mes que Ia torre rodejada de vivenda de tres
plantes amb tres façanes als carrers« Damunt el terrat
-de Ia vivenda s'hi ha construit una caseta arrambada a
.-Ia torre amb una coberta de teules.
i Les antigues dependencias del molí han estat
—enderrocades i en el seu solar s'hi ha edificat una vi-
- ^venda de tres plantes i en Ia planta baixa locals co-
_mercials i entrada a les vi vendes superiors.
CROOUlS D ' E M P L A Ç A M E N T I C O N T E X T CNOOUIt O 1 I O E N I I P I C A C I O G R A F I C A
tes^J/j^>^ //T^r-^ // /
DENOMINACIÓ/ NS Molí d'en Monroi
ÈPOCA /QUES
INTERIC* m m m UMUAI. m ITI (Tl *»TAURACIONS V- V< ¡"Jt1. *,
LU ULJ LU LU LLl LLI »EAL.TZAOE» yfc




En el recinte urbà amb façanes moderneí
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A d ! F i e t. a ni e v a , n ' e s t .1 r f i n a
dami.int de tot de brusqups í
ruixats .
- S e m p r e h a s e s t a d a e x a g e r a d a , q u a n
plou prrque p]r>u, quari fa xubasoos.
~ Fieta, per aqui no hi pas Jo, pot
pRF>r que :;ia exagerada, pero tu m'
esverguon qualquo cast.ellanada que
n o t e rl i c .
- De b l e d a . . , 1 ara que he d i t ?
- Fr>tr'i ,hcts ci.it xuh>aRnns, a l l a on
per a dir aixo i sense pensar gai¡'(j
pots dir ruixat,barruda, que és el
que he d11 Jo, .
Be, rio fugìguem de s<s nostra
foina, que per això que ara
discutim ia hi ha qui s'en cuida i
es nostre que fer e^ì pesai' es ram
pes poble per si hi ha res qup vagi
a s ' p n d r e t .
- Ja 1 'has dita boria, pprqur> n'hi
ha 'ben poques qup surt-in
encertades.
Ho veus com sempre t'u)sures
massa ! I ara per que gemegues?
F,n manoo de quinze d i n s , m'han
atrope]lat dues dotzenps de vegades
, q u a y i , q u a s i .
- A aixo .si que ho crec perque ol
que es anar pes oarrer., com mes va
més vela. Hi ha es oarrer d' f;s
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oine, C/ Almoina, que tothom va amb
direcció prohibida.No havia vist.
mai un merder . . e .1 em . . . bé , ,i a ho he
dit .
Es que ho és. S'altre dia
comentaven que només faltava
veure-hi es batle .i es rector, ido
j a . . .
- No me diguis, que ja els hi has
vist osclotxat.::>' Ja, Ja, Ja...
- No, es batle .i es rector no, pero
un regidor dels més grossos, te
promet que si , amb sa moto que
davallava fet una bala. Per a m i , o
bé feia tard o 1 'empenyien de
granat.
- Es uria vergonya, tant té un oom
s'altrr?, i d'aqueixa bauxul.ea de
cinc o sis anys, bicicleta per
amunt i bicicleta per avall, sense
brida ni freno, aixo río va en lloc
fins que n'hauran mort qualcun.
- Tu m'er-carrufes, pero és ver que
es ben per i 1 los.
- I aquestes maquines que río se que
se diven , per a mi se diven
...cranques...
- No t'has de pesar per mes curta
del que ets. Se diveri crancs, com
que caminen per enrera!
Idó se passegen per aquí i per
a 11 a ., p e r t o t a 1 a v i 1 a , f e n t s a
feina que haurien de fer es
camions.
I aquests animals, vull dir,
aquestes màquines poden anar pes
carrers d'aquesta manera?
- Segons de qui son.
- Fotri, segons de qui són! 0 el
món no és per a tots igual?
- Pots pensar, això ha estat aixis
sempre.
En vols un altre de color
verme11 ?
Moll-li, que me fas estar
endarrer de tot.
- I d ó s ' a 11 r a d i a s s a , s a p 1 a c a d '
es Toros estava. . .
- Plaça d'es Toros? 0 n'hem tenguda
cap mai a Porreres de plaça de
Toros?
- Be, idò sa Plaça d'es Porcs.
- Ara si que me dius Pere.
- No has de ser bejana. Tambe I i
diven es Parc Municipal. . .
Ara en tendrem un de Parc
Municipal, segons diven, Perque D.
Pep Roi g. . . .
- I qui es aquest senyor?
- Punyeta de fonoia, En Pep de Son
Amat, es batle, fa devers mig any o
més que ho compra. Ho ha regalat a]
poble, i ara ho ha fet. a sebre, se
comprèn que ha esperat es moment
oportú.
- Explica't,mem, 'diguem qué es el
que ha comprat i regalat, perque jo
no se de qué me parles.
Es futbol v e l l , que Ii diven
N'Hereveta.
- Aqueixa si que m'és fresca idó,
aiximateix, fa un bon donatiu a
n'es poble, i ha esperat el moment
oportu.
Cap de recotri! Ja se sap que
tots són iguaJs. Idò jo que t.p
deia, a sa placa d'es Toros, d'es
Porcs o de Io que tu vulguis, ooni
que estava oberta...
Funyema, moltes de vegades hi
està i pot entrar qui vol.
Dues madones, idó, que deven
tenir un fasser a casa seva i
l'havien esmotxat, treg.iriaren nmb
u n c a r r e t e t t o t e s s e s f 111 1 e s d e
fasser, a t;a ditxosa plaça, com si
fos es femeter des pob.le.
- Pensa tú., el que es perillós es
que són aquestes fulles de fasser
amb aquelles1 pues que tenen a un
lloc on van a jugar nins de tota
edat, això és vigi]ancia.
I se vanagloriaven de tenir bo,
aquelles clequps.
- Volta fer fotri, I qui eren?
- Ni sé com m'ho preguntes, ja saps
que som una tomba.
- I jo també sé guardar un secret.
Va j a, d i gu e m -h o !
- Idò eren na i na
- Cap com aqueixa! I com acabà?
- Ses Fulles al cap d'un parell de
d i e s j a n o h i v a r e n e s s e r . . . .
- Vaig contar-ho a na Xerrimetja,
que ja no puc pus.
No t'hi atrevesques, que no
sabràs res meu pus mai , llerigaruda,
bugadera, més que bugadera!
SES XAFARDERES
- Vi da Mun í c j'paJ . 33
En aquest numero de "Foganya"
p a r l a r e m del con t ingu t de ls tres
darrers Plens de 1 ' A j u n t a m e n t que
han t i ngu t l loc el passat mes d
A b r i l i aquest de M a i g .
El p r i m e r d ' a q u e s t s es va dur
a t e rme el passat dia 17 d A b r i l , i
del qua l des tacarem els següents
acords :
S ' a s f a l t a r an i s ' e l i m i n a r a n
trams p e r i l l o s o s d e l s següents
camins v e i n a l s : Es T a s t , Ses
p l a n e s , E l s M o r e i s , S O l i v a r i C a m i
de M a r i n a . Es p a r l a r à amb e ls
p r o p i e t a r i s d e l s ter renys
a f e c t a t s , . j a que hauran de ced i r
a lguns me t res .
L i q u i d a c i ó : 1 A j u n t a m e n t te
en ca íxa 10 n u l i o n s de P t s . Per1
a l t r a banda te 10 m i l i o n s mes
pendents de cobro .Té 12 m i l i o n s <ie
d e u t e s . R e s u m i n t : 8 m i l o n s de
superav i t .
Aprovac ió d ' u n conveni de
col· laboració amb e l C . I . M . oobre
prevenc ió i t r a c t a m e n t de ]
a l c o h o l i s m e , t a ] i com ja




PIe Ordiriari va tenir
dAbril.Destacarem el1 loc d ia
següent :
Aprovació del Pressupost
General per a 1991 . Es va fixar en
185 milions (tant dingresos com de
despeses ) .
Designació dels membres
de les meses electorals per a les
properes eleccions Municipals i
Autonòmiques. Varen esser
designades per sorteig l<=>H següents
persones :
1-1: J.Antom Solivellas Bover.
Guillem Barceló Ginard.
Guillem Ballester.Gornals.
1-2: Caterina Gornals Mesqúida.
Pau Rigo Llaneras.
Antoni Vidal Ripoll.
2-1: Maria Sastre Julià.
Antònia Miralles Mas.
Margarida Mora Mora.
2-2: Juan J.Viedma Viedma.
Bartomeu Barceló Campomar.
Joan Servera Nicolau.
Acceptació de Ia donació de
Ia finca "N'Hereveta" per part den
Josep Roig Salleras: amb 1
assistència del notari i del
fotograf,el Batle va donar l'antic
Camp de futbol al Poble de
Porreres. Com a porrerenc Ii he d
agraïr aquest acte,encara que m
extranya Ia coincidència amb les
eleccions. El Batle ha posat unes
condicions: els primers A anys ha d
estar redactat i aprovat el
Projecte per a Ia construcció del
Parc Públic. En A anys mes,el 50%
de l"obra ha d"estar fet. En A anys
més ha destar acabada. De no
cumplir-se aquests requisits,la
finca tornaria al donant.
Finalment,el passat IA de
Maig es va celebrar el darrer PIe
abans de les eleccions.Pur tràmit;
això si,el cens d'habitants no ha
davallat (gràcies a l''inclusio dels
membres de "El Patriarca").
G.BarceIo.
ANTONI MICARILLO
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3A
LA RESPOMBILITAT DELS NOSTRES
POLITICS
Se sent l'olor de les eleaoiona.
S'acosta el gran dia¡ el 26 de
Maig. Cora a ciutadans d'aquestes
illes i moradors d'aquest poble,
tenim el deure de triar el qui
volem que ens representi i mirin
pels interesos del nostre Poble,
pero., ara tot es color de rosa,
per tot arreu s'estan fent
inaguracions, començat a arreglar
les carreteres, actes que a] cap i
a Ia fi no són més que propaganda.
EIs polítics que es presenten a
les llistes,tenen el deure de
complir tot allò que havien oferit
i no anar en presses al darrer
perque encara no han fet res . Han
desser conscients que si no poden
dedicar temps al seu poble, na
s'han de presentar sols per
figurar, perque de tota manera el
poble els demanarà comptes al
final de Ia legislatura. Hem de
saber els ciutadans qun si no
expressam Ia nostra opinió no
podem anar en queixes després, i
si una aosa no ens agrada hem de
protestar, no fent pintades per
les parets, sino d'altra manera un
poc més ef icac .
Esperem que e]s nostres
representants el proper 26 de Maig
facin del nostre poble un lloc un




Continuant amb Ia llicó deI número passat, ens toca
parlar sobre el so "essa sorda" que és el que pronunciam com
Ia essa de "sal". Aquest so el podem escriure amb quatre
grafies diferents: "s", '55% "c", "c".
Primer de tot direm quan escriure una essa i quan dues.
Es 5BZill: n'escrivim una a començament de parauXd ("sol"),
a final ("pas") i entre consonant i vocal ("pensar").
Escrivim dues esses quan aquest so va entre vocals
("passar", "possesió"), CaI posar esment en el fet que ìes
paraules "pressió" i "missió" duen el so essa sorda i no
sonora.. i que, per tant, s'escriuen
com: "discussió", "agressor", "ú
"comtessa", "duquessa", "metgessa"
"princesa").
El que és jüés difícil és saber quan posam z? i ^uar
"c" o "c". Es^racaf)d"una qüestió d'etimologia i si dubtam
convé que consuTtemun diccionari. Només us apuntarem una
sèrie d'orientacions- Després d'unâ "c" només hi podem
escriure una "e" ("cel") o una "i" ("cirera"), perquè si ni
escrivíssim una "a", per exemple, ja parlaríem d'una altre
so ("cavall"), La "c" només pot dur davant "a" ("cacar">,
"o" (canco"), "u". Tenim en compte també que s'escriuen amb
"c" els derivats en "-anca" ("esper-.nca") i "-enca"
("prometença").
Esper que aquestes orientacions us siguin un ajut.






Heu reparat mai les fortes
contradiccions que es donen dins
Ia nostra societat; i en el mon
d'avui? Fixau-vos com ara es viu
m i l l o r que mai . Parlam de Ia
qualitat de vida, del nivell de
vida, de Ia societat del benestar.
Actualment es valora molt Ia vida
humana i aquest fet es pocitiu.
A i x o n o o b s t a n t , h i h a m o 11 d e
desencant i signes de mort. I río
em referesc als mals que l'home
encara no pot dominar, com el
càncer, gl ; S.I.D.A. o un
terratrèmol, sinò'
mort causats per Ia





c o n d i c i o n s i n f r a h u m a n e s , v i d e s q u <3
no mereixen el nom de vida.
Sovint, el pa blan de Ia vida de
cada dia el convertim en pedra per
les dificultats i problemes que
engendram nosaltres mateixos.
A vegades Ia valoració de Ia vida
queda polaritzada en el propi JO,
cuidam massa el nostre cos, Ia
imatge, potenciant Ia cultura del
JO í del benestar personal,
oblidant en canvi que l'altre
també ès persona, amb Ia seva
propia vida i Ia seva historia.
a ] s s a gnes de
pròpia persona
Ia guerra.




L'apatia envers els altres
esterilitza Ia vida j impedeix que
aquesta transcorri amb normalitat.
Si som persones de bona voluntat
i de talla humana hem de potenciar
1 a v i da :
- Donar Ia vida és posar tot el
<jup és nostre al servei dels
al tres.
- Donar Ia vida és regalar temps i
dedicació als qui tenim prop.
De fet, quan vivim en plenitud,
és quan ens desvivim pels germans.
Andreu Genovart
A K ^ K
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Netetjd cutis. Tractament antiacné i per les rues. Plaques. Manicures
i Pédicures. Depilacions. Maquilldtge.
Venda de perfws. Objectes de regdl. Tota cldsse de línia de bdnys.
\ ..'i,.,:,.^ii3Linid colors propera priiavera.
EL NOM DELS DIES
E1 s s e t d i e s d e 1 a s e t m a n a e s
s u c c e i x e n s e n s e a t u r a r - s e , s e n s e
que mai ens hagem parat a pensar
d'on venen. D'a.ixo hem tractarem
e n a q u e s t e s c r 11 .
DILLlJNS
Des de molt antic cinc dies de Ia
e s t. a t d e d i c a t s a ] s




Dilluns, o dia de Ia Lluna, es eL
nom del primc>r dia de ]a setmana i
e s t a d e d i c a t a 1 n o s t r e s a t e 1 1t .
que els romans Ii deien Diana i Ia
consideraven consort de Febo, es a
d i r , d e 1 SoI.
EIs poetes diuen que Ia deessa
Diana era de gentil hermosura i el
seu pare, Jupiter, Ii va donar un
arc í un acompanyament de nimfes i
1 a v a f e r r e i n a d e 1 s b o s c s . T e n i a
Febo una resplendent carrossa on
Ia bella deessa Diana es passeiava
s o b r e e 1 s n u v o 1 s e n e 1 s i J e n c i d e
Ia nit, banyant Ia terra amb suau
i brillant llum. A Ia Lluna est.a
consagrat des de temps inmemorial
el primer dia de Ia setmana, amb
el nom de Dilluns.
DIMARTR
e 1 q u a r t P 1 a n e t a de I
So l a r í el més p e t i t ,
e 1 s e u c o 1 o r v e r m e 1 1 q u e
I a Hrt r ig vessada en .le's
ffart
S i s tema
Destaca
r e c o r d a
11 u 11 e s .
Mart era considerat deu de L=i
forca v i r i l i de l'inspiracio
guerrera. Es diu que participava
del caracter violent de Ia seva
mare, Ia deessa Juno.
Mart era el prototipus del heroi
guerrer de les llegendes epiques,
que llençat a Ia lluita no obeïa
mes que a Ia brutalitat d < > ! seu
instint i al seu furor sanguinari ,
deixant-se dur del anhel boig pcr
ferir i matar. D'aquï que el
símbol sigui el llop, emblema cie
Ia crueltat. A aquest Deu tute.1ar
dels exèrcits, dels soldats i
gladiadors esta dedicat el seg.on
d i a d e 1 a s e t m a n a , 0. n o m e n a t
Dimarts. EIs símbols de Mart e>ren
el seu e,scut, els seus ar<:s
guerrers i Ia .llanca n pica, '•<
seva arma de l l u i t a orefei-ida.
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DIMSCRJBS
S i g n i f i c a dia de Mercuri, que és
e 1 p ] a n e t a m e s p r o p e r a ] S o 1 .
Mercuri, a qui els grecs
anomenaren Hermes, era f i 3 1 del
Ce I .1 d e 1 a ATi t. P r e s i d i a J. e s
re lacions m e r o a r i t i l s en t re e ls
h o m e s . Quan a les costes dels mars
M e d i t e r r a n i i T i r r e n o es
desenvo lupava u n i m p o r t a n t t r a f i c
grec , e]s romans prengueren de
Grecia els deus p ro tec to r s . Ronta
quan vfl e ]eg i r com a dr>u del
comerc a Hermes, 1 i posa el noni de
Mercuri , p a rau 1 a d e r i v a d a d e .1 a
1 1 .fi 11 na merca r z , e s a d i r ,
comprar. Mercuri t a m b é era
e loqüent i n t e rp re t de les
v o J u n t a t s d e l s deus i e s p e c i a l m e n t
dp Jupiter, donos t e n i a el do de
l ' express io f a c i ] i de Ia
persuass i o .
DIJOUS
E1 s e u n o m e s u n a a b r e v i a c i o d e
les paraules llatines Jovis dien,
és a d i r , dia de Jove o Júpiter.
R] Jupiter dels ronians, que prls
grecs era Zeus, era el pare dels
déus i dels homes. Era l'ordenador.
de totes les ooses i habitava en
el èter rodejat de llum eterna. La
llegenda d'aquest deu es molt
i n t e r e s s a n t . Jup i t e r v a t e n i r p e r
pare a Cronos, el Temps, i per
mare a Rea, Ia Terra. Cronos es
nienjava a tots els f.il]s que Reft
Ii donava i aquesta va vo]er
na.lvar al seu f i l l Jupiter i e.l va
dur a les profunditat:? d'una cova
amagada dins el bosc i el va
deixar amb les nimfes. Rea havia
embolicat una pedra en els drapet.s
del nin i quan Ii va dur a Cronos,
aquest se Ia va menjar av i a t ,
pensant que era el nin, però va
vomitar i va jurar que el mataria.
Molts d'anys després va esser
Júpiter qui el va vèncer i el va
encadenar a l.es profunditats dels
abismes del món i aixi Jupiter va
governar des del Olimp.
DIVBNDRBS
Veneris dies vol dir dia de
Vehus. Es el nom d'una deessa
bella i amable on els antics
simbolitzaven els encants i
1 ' hermosura.
EIs grecs Ii deieri Afrodita, és a
d i r , filla de l'escuma. Diu Ia
llegenda que quan Cronos va
mutilar el seu pare, va tirar els
seus membres al mar on varen surar
damunt l'aigüa. A devora va fer
una escuma de Ia cual va neixer
Venus.
DISSABTE
Nom d'origen hebreu, que vol dir
descans, doncs el total repòs
durant aquell dia era per ells
] 1 e i severa.
El dissabte tancava el periode de
set dies, que tanta importància
tenia en els rites religiosos dels
pobles antics. Per exemple,els
romans celebraven durant, set dies
les seves festes saturnals on
s'eritregaven a tot excés de menjar
i beure. Amb Ia venguda de Crist
tot aixo va canviar. EIs pagans
varen consagrar aquest dia a
Saturn, d'aquí el nom saxo
saturday, o d i a de Saturn.
DIUMENGB
Es un dia especial consagrat a
retre cu.lte a Ja d i v i n i t a t . Quan
aparague el Cristianisme
l'observanoia trad:cional del
d i s s a b t e e s v a t r a s 1 1 a d a r a 1
següent (diumenge), on es
conmemorava Ia resurrecció del
Salvador. EJ.s primers feels de
Roma 1'anomenaren dominica, de
dominicus, que vol d:r dia del
Senyor. Hi va haver pobles que
oreien que ei SoI era J 'autor de
Ia vida i per aixó l'adoraven com
a Deu i I a dt'dioaren aquest d i a .
D'aquí e.l nom saxo del diumenge,
sundfiY: es a d i r , dia del SoI.
L'Esglesia no accepta aquest
origen .;tmb ]a seva 1 it.urgia i els
anomena feria secunda, tertía,
quarta, quinta í sexta (cie Dilluns
a Divendres), sabbatum al Dissabte
i dominica al Diumenge.
Vicenç
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DS TOT UH POC.
EIs homes fan
1 e s d o n e s 1 e s
PENSAMENT
• e s 1 ] e ì s ,
c o s t u m s .
^TOJVAELL
Per treure Ia pols a les flors
seques, oniprar el seoador de pel
en pos ic ió suau.
ACUDJT
-A quina hora surt el tren de les
s e t í m i t j a ? .
-A les vuit menys trenta.
-Carai!, sempre estan canviant
d ' horari.
FAVES AUFEGADES
Ingredients: bessons de fava,
panxeta, oeba, tomatiga i oli.
Dins i.ina olla de test.
sofregeix Ia panxeta tallada
petita, després Ia ceba i
tomát.iga. Quan estigui
sofregit, aficar-hi els bessons,
un tassonet d'aigüa, herba-sana i
moraduix. Tapau l'olla amb un plat








Per un Kg. de t a ronges , 0 ' 8 0 D
grs . de sucre . P a l a u 1es taronges
f i n a m e n t . f e r - l e s b o l l i r tapades
d ' a i g ü a un quar t d ' h o r a . Una
vegada f r e d e s , t a l l a r - l e s p r i m e s i
f e r - l e s b o l l i r m i t j a hora a m b c l
suc re .
ENDEVINALLA
S o m bes s io t d ' a i g ü e s t r a n q u i H < p s ,
se de tot i n i n g u s ' e n t e m ,
f i n s que m ' a f i q u e n e s r e m .
A veure n.i m ' e n d e v i n e s .
Soluaíó a l 'endevinalla passada:
Un cuc de seda.
.DEDINSELCAIE
TRACTAMENT INTEGRAL DE LA PELL / COSMÈTICA NATURM
* TRACTAMRNT DE CUTtS
* HIDRATACIÓ *
* FLACCIDESA CUTÀNEA *
* PILING FACIAL I CORPORAL *
* MAQUILLATGES *
* TINT DE PIPELLES I CELLES *
* TRACTAMENT CATHIODERMI *
CENTRE DE BELLESA
MARGALIDA BARCELÓ
Cr. Lluna, 12 - Telèfon: 64 70 70
07260 - PORRERES
IJL/








EL XIPRER ES MORT
No se quin malefici esbelt xiprer et tiraren
per deixar-te sens vida, un dia qualsevol,
cap mal .3 ningu feies i els dos companys quedaren.
El cel ens apuntaves, per aixo pot esser et mataren^.
per això jo en dure dol,
En veure Ia façana dç 1 'Hospitalet ja nua
sense el xiprer vigia que ens cridi. Mira el cel!
em sent 1 anima trista, tant, que Ia veu es nua
recort Ia teva imatge de mort, veritat crua,
es com qui tastar fel.
Ja 1 'heura no t. abi'aca com a fidel company
volgiient tambe enlairar-se sempre anant amunt
teixint, pel teu b2"ancatge, tal com t.eixes 1 aranya
els fils i terenyines, donant-se art i manya.
Eix llac et feu difunt?
Lacacia ja rehrota í creixen els seus ulls
i floriran com sempre ramells envellutats,
granant llag2*imes negres, ja que no ploren ulls. . .
façana! antiga, austera, els teus frontals despulls,
muts clamen 'df*solats.
I 1 'heura i 1 acacia, t enyoren... oh! conhort...
que tu, amb el deliri de fer-te per amunt,
tengiieres qui sap perquè, una més trista sort
però no fe rendires i romans dret de mort.
Valent! el cel ton punt.
Donem coratge i força, amat xipi^er retut.
Donem coratge i forca, retut no humiliat,
donem coratge i força, amb ton llenguatge mut,
qui mira a les altures ja mai es sent vençut,
allà hi ha Ia claretat.




en aquella tarda de novembre
un infant
d àn ima blanca
sota Ia immensa bafarada
1 e s c o 11 e n ,
e 1 m i r e n ,
e 1 fan parlar,
--] aigua als llavis--
Qu c v a p a s s a r ?
Quina hora era?
Que feies?
. . .ment re ,
Ia mort s ensenyoreix
i e 1 temps
que no ob 1 : da,
. . . p a r 1 a ,
eren paraules pastoses
t r e t e s d u n s 1 1 av i s
1 1 e v L s c o s o s i ] 1 e p c > 1 s
q u e e s c u p i r p n i r i h u r n a n i t a t s
p e r a t r e u r e
grans veri tat s ;
- - 1 a. i gu a a 1 s 1 1 a v i s - -
Ai i n f a n t do lç .1 t . e r id re í
de sols on7.e p r i m a v e r e : ;
a n i m a b 1 a n c a : d .1 v i n a ,
t aoca de t a l l c e l e s t i a l ,
qup et canviare,n
Ia j o g u i n a
per un clot infernal ,
bassa de fang i pudors
aqueHt,=i (js Ia
crue 1 verí tat.
immortal i t..7.ades quedaren
les teves paraules
en un focus tridimensional
p e r a q u r> .1 a p o s t e r i t a t
record i
a 1 1 ò . . .
. . .a 11 o aue <^os ta
mes d una vida
i e n t r e e 1 1 e s
LA TEVA,
Ia teva ! '
dolc infant,
h o r a b a i x a
de
n o v e m b r e
en el que
no et varen valer
ni Ia tendresa
q u e i r r a d i a v e s




Glos<ats d'ací i d'alla
Al
Aquestes gloses son fetes p en Pep Pulit,espe>ram a prr>-
ximes revistes anar treguent mes gloses seves,sebew que en
te una caterva i val Ia pena conèixar-les.
Per Ia tematica,ja vorcu que son de pescar i cassar
Un dia dotze dabril Varem anar a calar
vaig sortir amb en Joan Serra amb en Juan municipal
llebres i perdius per terra es gendre de s escolà
en vaig veure mes de mil tot pareixia normal
si hagués duit un fusi1 però desprès I endemà
Ie?; hagues declarat sa gueri^a. degut en es temporal
tot va auedar dins Ia mar
1 i fa r i a t re u re c a d i ra ,
Així mateix un altre dia en Pep Polit feu arribar a les
orelles a Ia madona del cafe de Ca'n Mollet que hi aniria
per acompanyar-la a ca s<3va i que
ella contestà amb aquesta glosa:
Sa cadira Ii treure
sa més bona que tenguem
Ii f reure> amb respetller
perquè no fris d'anai"-sen.
Tdò que vos pensàveu, ja tornam tenir, fadrins i casats,
embolicats i han part.it desesperats com un tro d'escopeta,
qui sap com acabarà es t.rui, es ben cert que les se tiren
a ferir, sobretot se parla de's sopar i .les berbev de mas-
cles desfets, van a ones, sobretot molta bravegera, no deu
esser tant com diuen, ja veurem com s 'en desferan;vet aauj
les primeres gloses:
Ca s a t s
Vos veig com emperdelats
sempre enrcvoltant s'estufa
cercau-vos una gaJlufa
i no anireu arrufats
vos fera sa roba neta
i vos escurarà es plats.
Fadrins
Glosador vaig esser novell
pero enguany ja som granat,
i no vaig gens arrufat
sempre va ben estirat
i encara no ha nat
qui sXc-Ti pugui riure d'ell.
A !a propera Revista FOGANYA continuarà sa brega
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ENCREUAT
Solucioris del encreuat anterior
Horitzpnta 1 s : 1. Gueez . Conde. 2 .
Oca. Nau. Mes. 3. Teca. S. E. Ut.
4. Id. Greny. Te. 5. Catai . orreV.
6. A. AmaJtea. B;. 7. ML. LIa. TB.
8. Hull. 0. Llet. 9. Al. Cucut.
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HORITZONTALS
1. Riu d'Iraq que separava el mòn
grecoromà i l'oriental. 2. Símbol
químic. Una tela. Exclamació. 3.
Empra. Davant noms de dona.
Organisme que ha donat el vist i
plau a Ia Guerra del GoIf. 4. Un
altre riu d'Iraq. 5. Quina
persona. Pastor mitològic. 6.
Poesia literària. 7. Impost. Antic
Testament. Joan Carles I. 8. Crit.
El "Tipo" ho és. Complement del
nom. 9. Corda que fa ballar Ia
baldufa.
VBKTJCALS
1. Pais que fa frontera amb l' T r a <
i que pertany a l'O.T.A.N. 2
Article. Canalla. 3. El terro
dels huns. 4. Formacii
professional. Institut Naciona
d'Industria. Nota musical.
Categoria social. Fruita. 6
Encaminar-se. A les escoles n'h
ha un per jugar, al revés. 7
Possessiu. Un animal. Infusió. 8
Premi nord-america cinematogràfic
9. Topònim mallorquí. Repetici
dels sons. 10. Rei de Jordània.
AQ-O
CUTNA DESONROlG BONlCO
Impressiona per Ia seva grandiositat, sobretot, de Ia
campana, j això que ja es vr>u reduïda. Com podeu veure, te
dos cossis, un de taraany diríem normal L l ' a J t r e de
dimensions descomunals, tambe hj ha el forn, en Ia boca,
davall Ia inmensa campana. Tot indioa que fou una possessió
amb moJt de raoviment. Tot es grandiós.
En entrar dins les cases, sembla trobar-se amb un estol de
gegants i en entrar dins Ia cuina, un pensa trobar-se amb
les descomunals olles plenes de sauvetgiiia pels nous
gegants, en arribar Ia r.ortJda de SoI.
Foganya de Son Roig Bonioo, rep l'escalfor de ma salutació,
com a record de l'escalfor del foc d'un temps.
